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Siedemdziesięciolecie urodzin  
Profesora Czesława Guzika
Życiorys naukowy
Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik urodził się 4 stycznia 1939 r. we wsi Głowienka 
w powiecie krośnieńskim. Po uzyskaniu matury w I Liceum Ogólnokształcącym w Kroś- 
nie, odbywał w latach 1956–61 studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ty-
tuł magistra geografii otrzymał na podstawie pracy magisterskiej pt. Użytkowanie ziemi 
w gromadach Brzezie, Książnice, Siedlec i Szarów, której promotorem był późniejszy prof. 
dr Karol Bromek. 
Po ukończeniu studiów Cz. Guzik przez pół roku pracował w Wojewódzkiej Komisji 
Planowania Gospodarczego w Krakowie. W lutym 1962 r. rozpoczął półroczny staż asy-
stencki w Katedrze Geografii Ekonomicznej UJ, a następnie w latach 1962–66 odbywał 4-
-letnie studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr Antoniego Wrzoska. Stopień doktora 
nauk przyrodniczych nadała Mu w 1967 r. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 
na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Użytkowanie ziemi w powiecie chrzanowskim (jej 
promotorem był prof. dr A. Wrzosek). Praca wysoko oceniona przez recenzentów została 
wyróżniona nagrodą Rektora UJ i opublikowana (podobnie jak wcześniej jego praca ma-
gisterska).
Po doktoracie Cz. Guzik został zatrudniony we wspomnianej Katedrze jako star-
szy asystent, a od października 1969 r. – jako adiunkt. Jednocześnie odbywał (od 1967 r.) 
zaoczne studia (rolnicze) na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie 
(obecnym Uniwersytecie Rolniczym), które zakończył z wyróżnieniem w 1972 r., uzy-
skując dyplom inżyniera rolnictwa. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
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geografii ekonomicznej otrzymał Cz. Guzik decyzją Rady Wydziału BiNoZ UJ 10 grud-
nia 1981 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Geograficzno-ekonomiczna
analiza sadownictwa w karpackim rejonie sadowniczym. Recenzentami w tym przewo-
dzie habilitacyjnym byli prof. K. Bromek, J. Ernst i K. Zientarski. W październiku 1983 r. 
Cz. Guzik objął stanowisko docenta w Instytucie Geografii UJ (w Zakładzie Geografii
Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa). W 1998 r., postanowieniem Prezydenta RP, otrzymał 
tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi. 
Dorobek naukowy
W ciągu 47 lat działalności naukowej Profesor Cz. Guzik opublikował 117 prac 
– rozpraw, artykułów, map i sprawozdań. Zajmuje on czołową pozycję wśród polskich 
geografów rolnictwa, zajmując się specjalnością trudną, z pogranicza nauk geograficz-
nych, ekonomicznych i rolniczych, z dużym udziałem demografii, etnografii i socjologii,
dlatego zapewne stosunkowo rzadko uprawianą. Jest on niekwestionowanym autorytetem 
w tej dziedzinie geografii.
Rozpoczynając pracę w ówczesnym Instytucie Geografii UJ, Cz. Guzik dał się po-
znać jako znawca problemów wsi i rolnictwa. W tym właśnie okresie weszła do programu 
studiów geograficznych geografia ekonomiczna „branżowa”, zawierająca w ramach kur-
su z geografii rolnictwa zajęcia terenowe z użytkowania ziemi. Problemy te były tema-
tem pracy magisterskiej późniejszego Profesora, a ich znajomość pogłębił on na studiach 
w krakowskiej AR. Badania nad użytkowaniem ziemi były przez Cz. Guzika prowadzone 
na początku w podkrakowskich powiatach: chrzanowskim (gdzie gospodarka rolna pozo-
stawała pod silnym wpływem suburbanizacji i industrializacji) i bocheńskim, a następnie 
zostały rozszerzone na teren Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
wysokości bezwzględnej (n.p.m.). Omawiane tu badania oparte były o szczegółowe prace 
terenowe i analizę materiałów kartograficznych – na podstawie tych doświadczeń zapro-
ponował też metodę wieloskalowych badań użytkowania ziemi. 
Z szeregu wydanych przez Profesora publikacji najważniejsza wydaje się książka Stan 
i kierunki zmian strukturalnych rolniczego użytkowania ziemi w Karpatach (1993). Autor 
ukazuje w niej zróżnicowanie użytkowania ziemi wg wsi w 10 strefach wysokościowych 
na tle podziału regionu (26 jednostek fizycznogeograficznych) i rzeźby terenu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nachyleń i ekspozycji. Na uwagę zasługuje też niepublikowane 
opracowanie z lat 1972–74 dotyczące użytkowania ziemi na terenie dwu planowanych 
zbiorników wodnych na Skawie (nb. niezrealizowanych po dziś dzień). 
Wiele prac Jubilata stanowi kompleksowe analizy gospodarki rolnej różnych obsza-
rów. Był on bowiem często zapraszany do udziału w opracowywaniu zespołowych mono-
grafii, wykonywanych w Instytucie Geografii, a dotyczących np. województwa krakow-
skiego (po 1998 r. – małopolskiego), dorzecza Górnej Wisły czy też Karpat (w całości, lub 
w dużych częściach). Inne publikacje tego rodzaju powstały dzięki kontaktom Profesora 
z administracją rolniczą i samorządami, władzami gmin itp.
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Dzięki doskonałej znajomości terenu, bogatym materiałom uzyskanym drogą wy-
wiadów, kartowania terenowego i analizy danych statystycznych, w pracach tych mógł 
Cz. Guzik ukazać wpływ warunków przyrodniczych (zwłaszcza rzeźby terenu) i stosun-
ków ludnościowych na kierunki rozwoju produkcji rolnej, ocenić jej racjonalność oraz 
wskazać możliwe kierunki dalszego rozwoju.
Z omawianą tematyką związane są też 3 plansze autorstwa Cz. Guzika umieszczone 
w Atlasie Miejskiego Województwa Krakowskiego (1978), przedstawiające na 22 mapach 
wybrane zagadnienia rolnictwa w układzie gmin.
Także ze względu na prezentowaną specjalność naukową wykonał Profesor 3 analizy 
dorobku krakowskiego ośrodka geograficznego w dziedzinie geografii rolnictwa – trzecia
z nich (sporządzona wraz z prof. dr B. Górzem z Uniwersytetu Pedagogicznego) sytuuje 
krakowski ośrodek geograficzny wśród innych w Polsce.
Prof. Cz. Guzik pilnie śledzi przemiany polskiego rolnictwa związane z powrotem 
Polski do gospodarki rynkowej i wejściem naszego kraju w struktury Unii Europejskiej. 
Z tego zakresu ogłosił już 18 publikacji – były to rozważania obejmujące obszar całej Pol-
ski, jak również Karpat, Podhala i pojedynczych gmin. Wyniki swych przemyśleń Pro-
fsor prezentował na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, zajmując stanowisko 
bardzo wyważone, gdyż dostrzega plusy i minusy zachodzących procesów. Wykorzystał 
przy tym wiedzę o rolnictwie w wyżej rozwiniętych krajach Unii, zyskaną m.in. podczas 
pobytów naukowych w Austrii i Niemczech. 
Kryzys tradycyjnego rolnictwa rodzinnego zwłaszcza karpackiego oznacza koniecz-
ność poszukiwania nowych źródeł utrzymania dla ludności wiejskiej. Możliwości takie 
widzi Profesor Cz. Guzik w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej tej sprawie poś- 
więcił więc wiele uwagi. W pracach na ten temat (z lat 1999–2008) analizował szanse roz-
woju tej nowej funkcji wsi w południowo-wschodniej Polsce, a zwłaszcza w Karpatach 
(Podhale), gdzie często musi ona współistnieć z cenną i chronioną przyrodą parków naro-
dowych (Bieszczadzkiego, Gorczańskiego, Tatrzańskiego). Prace te stanowią cenny wkład 
do koncepcji wsi jako obszaru wielofunkcyjnego. 
Najważniejszym polem zainteresowań naukowych Profesora w obrębie geografii
rolnictwa są problemy sadownictwa. Jubilat opublikował szereg prac na ten temat. Prace 
te dotyczą przyrodniczych uwarunkowań sadownictwa w górach, społeczno-ekonomicz-
nych przemian tej dziedziny rolnictwa (m.in. kwestii siły roboczej i intensyfikacji pro-
dukcji), jak również typologii gospodarstw sadowniczych w oparciu o metodę wzorca 
rozwoju. Największym dokonaniem Autora w tym zakresie jest jego praca habilitacyjna, 
będąca geograficzną monografią karpackiego rejonu sadowniczego rozciągającego się
między Gdowem, Żegociną, Tęgoborzem, Grybowem, Starym Sączem, Łąckiem, Tym-
barkiem i Raciechowicami na przestrzeni niemal 1,5 tys. km2, obejmującej 249 sołectw 
i 3 miasta. Podjęta przez Cz. Guzika współpraca z Sadowniczym Zakładem Doświadczal-
nym Instytutu Sadownictwa w Brzeżnej k. Starego Sącza przyniosła wymianę doświadczeń 
naukowych, materiałów kartograficznych i licznych opracowań. Jako wybitny specjalista
z tej dziedziny, Profesor prezentował wyniki swych dociekań na licznych konferencjach 
i sympozjach. Wykonał też planszę prezentującą sadownictwo do Atlasu Rzeczypospolitej 
Polskiej, opublikowanego w 1977 r.
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Ujmując bardzo szeroko problematykę rolnictwa, Jubilat rozważał też wpływ urba-
nizacji na tę dziedzinę gospodarki, jak również dwustronne związki rolnictwa i procesów 
demograficznych na wsi. Badania z tego zakresu prowadził głównie w urbanizującym się
szybko obszarze na styku aglomeracji krakowskiej i konurbacji górnośląskiej oraz w in-
nych rejonach strefy podmiejskiej Krakowa, a także Tarnowa i Nowego Sącza. Odnośnie 
do zagadnień demograficznych, wiele uwagi poświęcił Cz. Guzik wpływowi depopulacji
górskich wsi na miejscowe rolnictwo – na Żywiecczyźnie (gmina Stryszawa) i na Podhalu. 
W tym drugim obszarze rozważał oddziaływanie tradycyjnej w tym regionie migracji do 
Stanów Zjednoczonych. 
Pozostałe prace Profesora dotyczą m.in. zagadnień osadnictwa wiejskiego na Pod-
halu i ogólnej charakterystyki społeczno-gospodarczej subregionu (dawnego wojewódz-
twa) krośnieńskiego. 
Charakterystyczną cechą dorobku naukowego Cz. Guzika jest jego koncentracja na 
obszarze polskich Karpat – gór tych dotyczy około 70% publikacji i niepublikowanych 
ekspertyz. Największy udział w tym mają dwa obszary: Karpacki Rejon Sadowniczy oraz 
Podhale z Podtatrzem, choć są też prace Profesora na temat jego rodzinnej Ziemi Kro-
śnieńskiej. 10 z nich traktuje o Karpatach w całości (tab. 1). Karpat dotyczą też częściowo 
wspomniane już monograficzne studia województw krakowskiego (małopolskiego) i tar-
nowskiego. Kilka publikacji omawia problemy rolnictwa całej Polski.
Zwraca uwagę niesłabnąca z wiekiem działalność Jubilata – jeśli podzielić omawiany 
dorobek na cztery 10-lecia (część C Tab.1), zauważamy, iż liczba publikacji w dekadach 
1967–76, 1977–86 i 1987–96 podwajała się wynosząc odpowiednio 10, 20 i 39, a po 1996 r. 
opublikował Cz. Guzik aż 48 prac – 41% całego zbioru.
Współpraca naukowa
Już w latach 60. Profesor Guzik nawiązał kontakty naukowe z Zakładem Geografii
Rolnictwa Instytutu Geografii PAN w Warszawie, zapoznając się z metodami szczegóło-
wych badań użytkowania ziemi, rozwijanymi przez tamtejszych geografów pod kierun-
kiem prof. dr. Jerzego Kostrowickiego. Po ukończeniu studiów w krakowskiej Akademii 
Rolniczej Cz. Guzik podjął współpracę z Instytutem Ekonomii i Organizacji Rolnictwa tej 
uczelni, w tym także z powołaną w Rzeszowie filią tej Akademii, opracowując programy
zajęć, prowadząc wykłady i podejmując wspólne badania naukowe. Przez półtora roku 
(1988–89) był dodatkowo zatrudniony przez rzeszowską filię krakowskiej AR. W uznaniu
tych zasług, Rektor AR przyznał Cz. Guzikowi nagrodę.
Profesor Guzik odbył też staże naukowe w USA, na Węgrzech (Pècs), w Austrii 
(Wiedeń, Salzburg) i Niemczech (Bawaria). Brał udział w kilkunastu międzynarodowych 
konferencjach w Polsce i zagranicą, ostatnio (2004 r.) na Ukrainie. Był też współorgani-
zatorem ogólnopolskich konferencji naukowych: w 1986 r.– (II Ogólnopolskie Semina-
rium Geograficzno-Rolnicze w Krakowie; w 2005 – X Seminarium Polsko-Ukraińskiego 
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pt. Transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego i zrówno-
ważonego rozwoju w Ojcowie (współorganizator IGiPZ PAN); w 2003 r. – konferencji 
pt. Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej. 
Należy podkreślić długoletnią, intensywną i owocną współpracę prof. Cz. Guzika 
z instytucjami rolniczymi oraz jednostkami planistycznymi i administracyjnymi róż-
nych szczebli. Były to m.in. wymieniony Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa 
w Brzeznej, Centralny Ośrodek Badań Rozwoju Ogrodnictwa (Oddział Nowy Sącz), 
urzędy województw (krośnieńskiego, tarnowskiego) i gmin (Klimontów, Stryszawa, Za-
rszyn, Żegocina). Wielokrotnie uczestniczył Profesor w Międzynarodowych Seminariach 
Sadowniczych w Limanowej, prowadził wykłady z geografii rolnictwa dla nauczycieli 
Źródło: opracowanie na podstawie wykazu publikacji Profesora.
Source: author based on Professors papers list.
Tab.1. Struktura publikacji Profesora Czesława Guzika
Table 1. Structure of Professor Cz. Guzik’s papers
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(organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne), a w latach 1994–97 odbył cykl 
wykładów w ramach Duszpasterstwa Rolników Diecezji Rzeszowskiej. 
Wyrazem tej współpracy są liczne publikacje poświęcone różnym rejonom polskich 
Karpat oraz udział Profesora w ogólnopolskich i regionalnych projektach badawczych, 
których wyniki częściowo opublikował. 
Od 1972 r. Profesor Cz. Guzik jest członkiem Komisji Nauk Geograficznych kra-
kowskiego Oddziału PAN (przez 2 kadencje był wiceprzewodniczącym tej Komisji i nadal 
zasiada w jej Zarządzie). Jest też członkiem Sekcji Karpackiej Komitetu Zagospodarowa-
nia Ziem Górskich PAN. W Polskim Towarzystwie Geograficznym jest członkiem Komisji
Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Profesor jest też członkiem-założycielem Towarzystwa Studiów Europejskich 
w Krakowie oraz Towarzystwa Naukowego „Disputationes Academicae” na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 
W latach 1991–2008 Cz. Guzik był członkiem Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wy-
działu Biologii i Nauk o Ziemi (a przez 4 kadencje jej przewodniczącym) oraz członkiem 
analogicznej Stałej Komisji Senackiej. 
W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pełnił obowiązki Kuratora
Zakładów Geografii Fizycznej (1991–94) oraz Kartografii i Teledetekcji (w 2006 r.).
Działalność dydaktyczna
Działalność pedagogiczna Profesora Czesława Guzika realizowana była przede 
wszystkim w zakresie geografii rolnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził on
bowiem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wykłady i ćwiczenia z tej
tematyki dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów, ponadto kursy 
z metod badań geografii rolnictwa, geografii sadownictwa, rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki, jak również terenowe ćwiczenia regionalne i przedmiotowe (z geografii
ekonomicznej i geografii rolnictwa), najczęściej w Karpatach. Miał też wykłady z geografii
ekonomicznej dla studentów etnografii i socjologii UJ oraz z problematyki wsi i rolnictwa
w Studium Samorządności Społecznej Wydziału Prawa UJ. Dla studentów AR prowadził 
zaś wykłady i ćwiczenia z geografii rolnictwa oraz ekonomiki obrotu rolnego.
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Profesor miał wykłady 
z geografii ekonomicznej i agroturystyki, a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Krośnie – seminarium licencjackie i wykład o zagospodarowaniu turystycznym. 
Pod kierunkiem prof. Cz. Guzika powstało 67 prac magisterskich i 86 licencjackich. 
Wypromował też 3 doktorów, a pod jego opieką naukową powstają dalsze 3 rozprawy 
doktorskie.
Cz. Guzik był też członkiem Komisji w kilkunastu przewodach habilitacyjnych, 
a w 4 – przewodniczył ich pracom. Wykonał też 3 recenzje prac habilitacyjnych i 2 w pos- 
tępowaniach o nadanie tytułu profesora. 
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Nagrody i wyróżnienia
Aktywna na wielu polach postawa Profesora spotkała się z uznaniem przełożonych 
i często była nagradzana. 
Za działalność naukową Cz. Guzik uzyskał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego (1982) oraz nagrody Rektora UJ i Rektora AR w Krakowie. Odznaczony został 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) i Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Przy-
znano też Profesorowi odznaki „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1980), oraz 3 odznaki 
honorowe: za zasługi dla województwa – krośnieńskiego (1987), rzeszowskiego (1988) 
i tarnowskiego (1990). 
Spis publikacji Profesora Czesława Guzika
1. Geografia rolnictwa w ogólności
1. Guzik Cz., 1969, Struktura produkcji rolnej w powiecie chrzanowskim, Folia Geographica, 
Series Geographica-Oeconomica, vol. II, 77–103.
2. Guzik Cz., 1973, Gospodarka rolna w powiecie krośnieńskim, Krosno, Studia z dziejów miasta 
i regionu, t. II, Kraków, 247–269.
3. Guzik Cz., 1977, Gospodarka rolna w dolinie Jasiołki na południe od Dukli, Zeszyty Naukowe UJ, 
Prace Geograficzne, z. 44, 87–104.
4. Bromek K., Guzik Cz., 1979, Rolnictwo województwa miejskiego krakowskiego, Folia Geographi-
ca, Series Geographica-Oeconomica, vol. XII, 79–92.
5. Guzik Cz., Górka Z., 1987, Użytkowanie ziemi i rolnictwo, [w:] Stosunki wodne i gospodarka 
wodna w dorzeczu górnej Wisły (synteza monografii dorzecza górnej Wisły), Politechnika 
Krakowska, Kraków, cz. 1, 119–127.
6. Guzik Cz., 1988, Rolnictwo, [w:] Województwo Tarnowskie – monografia, Ossolineum, 249–270.
7. Guzik Cz., Górka Z., 1991, Użytkowanie ziemi i rolnictwo, [w:] Dorzecze górnej Wisły, PWN, 
Warszawa–Kraków, cz. 1, 119–127.
8. Guzik Cz., Górz B., 1992, Środowisko geograficzne i gospodarka na Pogórzu Karpackim na wschód
od Krakowa, 41 Zjazd PTG, Oddział Krakowski PTG, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, Kraków 
26–29 VI. 1992 r., 1–5.
9. Guzik Cz., Górka Z., 2000–2001, Rolnictwo województwa małopolskiego, Folia Geographica, 
Series Geographica–Oeconomica, vol. XXXI–XXXII, 99–118.
10. Guzik Cz., German K., 2001, Warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina, [w:] Przemiany 
środowiska przyrodniczego Polski i jego funkcjonowanie, Ogólnopolska Konf. Nauk., IGiGP 
UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, 44.
11. Guzik Cz., 2001, Rola rolnictwa górskiego w gospodarce kraju (na przykładzie Polskich Karpat), 
[w:] Człowiek i przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków, 44.
12. Guzik Cz., Górka Z., 2001a, Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Dobczyckiego na Rabie, [w:] 




13. Guzik Cz., German K., 2001, Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie 
Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych, [w:] K. German, J. Balon (red.), 
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